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ABSTRACT
A paleomagnetic investigation of 39 sites (591 samples) across the 530 km ot the Messejana-Pla­
sencia dike has been carried out. Rock magnetic experiments indicate PSD low Ti titanomagnetite 
and magnetite as the minerals carrying the NRM. The samples where mostly demagnetised by 
thermal demagnetisation. Most sites exhibit a characteristic remanent component of normal pola­
rity with the exception of two sites, where samples with reversed polarities have been observed. 
The paleomagnetic pole derived from the sites is well defined, with values ot Plat=70.5, 
Plong=238.0, K= 47.8 and ags=3.5. Paleomagnetic data indicates: (i) the dike had a brief empla­
cement time, (ii) the age of intrusion can be constrained between 180-200 Ma, (Hi) the high grou­
ping of the VGPs directions suggest no important tectonic perturbations of the whole structure of 
the dike since its intrusion to the present.
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INTRODUCCIÓN
E l d iq u e  de M e s s e ja n a -P la s e n c ia  es un d iq u e  de n a tu ­
ra le za  to le í t ic a  que  se e x t ie n d e  un a  d is ta n c ia  de un os  5 3 0  
k m , desde e l S u r de P o r tu g a l has ta  e l b o rd e  n o r te  d e l S is ­
te m a  C e n tra l E s p a ñ o l d o n d e  de sap a rece  b a jo  la  c o b e rte ra  
c e n o z o ic a  de la  C u e n ca  de l D u e ro . E stá  re la c io n a d o , 
ju n to  c o n  lo s  d iq u e s  a ñ o ra n te s  en e l O este  de M a rru e c o s  
y  en e l E s te  de lo s  A p a la c h e s , c o n  la  a c t iv id a d  ígn ea  que 
se p ro d u jo  en las zonas c o n t in e n ta le s  que  b o rd e a ro n  el
A t lá n t ic o  C e n tra l y  a so c ia d o  a la  se p a ra c ió n  de A f r ic a  y 
N o r te a m é r ic a .
Los estudios geocrono lóg icos de K -A r  realizados en la d ique 
dan edades com prendidas entre 134 M a  y  209 M a, y los autores 
in terpretan que la dispersión en edades obtenida re fle ja  las suce­
sivas in trusiones magm áticas del d ique en su em plazam iento, 
que tuvo  luga r entre los 160 M a  y  200 M a  (Schott e t al., 1981). 
Estudios geocronológ icos 40A r /39A r  ind ican que la edad de in tru ­
sion del d ique es de 203±2 M a  y  po r tanto parece que el d ique se 
in tru yó  en un breve pe riodo de tiem po  D unn et al. (1998).
F i g u r a  1. M a p a  g e o ló g ic o  d e l  e n to r n o  d e l  d icjue d e  M e s s e ja n a -P la s e n c ia  co n  la  s itu a c ió n  d e  lo s  s i t io s  p a le o m a g n é t ic o s  a n a liz a d o s .
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E x is te n  dos es tu d io s  p a le o m a g n é tic o s  en el d iq u e  re a li­
zados p o r  S ch o tt e t al. ( 1981 ) y  P e rr in  e t a l. (1 9 9 1 ). A m b o s  
traba jo s  e n co n tra ro n  de fo rm a  e x c lu s iv a  p o la r id a d  n o rm a l. 
Este  he cho  está en aparente  c o n tra d ic c ió n  con  un e m p la z a ­
m ie n to  p o lifá s ic o  de l d iq u e , pues to  que  en e l p e r io d o  de 
t ie m p o  co n s id e ra d o  e x is te  una  a lta  fre c u e n c ia  de in v e rs io ­
nes de l c a m p o  m a g n é tic o  te rre s tre  (c .m .t . ) .  L a  ausenc ia  de 
p o la rid a d e s  in v e rt id a s , y  la  p ro x im id a d  e n tre  la  d ire c c ió n  
o b te n id a  p o r  S h o tt e t a l. (1 9 8 1 ) con  o tra s  d ire c c io n e s  c re ­
tác icas, lle v a ro n  a Juárez e t a l  (1 9 9 6 ) a d u d a r sobre e l o r i ­
gen p r im a r io  o se cu n d a rio  de la  im a n a c ió n  de las m uestras 
de l d iq u e . C o n  e l o b je t iv o  de esc la re ce r e l o r ig e n  de la  im a ­
na c ió n  de l d iq u e  de M e sse ja n a -P la se n c ia  se ha re a liz a d o  un 
es tu d ia d o  p a le o m a g n é tic o  en 39  s it io s  (591 especím enes) 
re p a rtid o s  u n ifo rm e m e n te  a lo  la rg o  de tod a  la  e s tru c tu ra  
de l d iq u e  (F ig . 1).
RESULTADOS PALEOMAGNÉTICOS
Se re a liza ro n  e xp e rim e n to s  de d e s im a n a c ió n  de la  N R M  
m ed ian te  tra ta m ie n to  té rm ic o  (m a y o r ita r ia m e n te )  y  p o r A F , 
m ed idas de la  s u s c e p tib ilid a d  m a g n é tica  a cada paso de 
in c re m e n to  de la  tem pe ra tu ra , e x p e rim e n to s  de a d q u is ic ió n  
g radua l de IR M , d e s im a n a c ió n  en tres e jes de la  IR M  y 
c ic lo s  de h is té res is .
L o s  e x p e r im e n to s  de m a g n e tis m o  de rocas  in d ic a n  que: 
( i )  los  m in e ra le s  p o rta d o re s  de la  re m a n e n c ia  a lcanzan  la  
sa tu ra c ió n  en cam p os in fe r io re s  a 0 ,3 T , y  su te m p e ra tu ra  
de d e s b lo q u e o  m á x im a  es de 5 7 5 °C -6 0 0 °C ; ( i i )  los  c ic lo s  
de h is té re s is  de las m uestras  son s im é tr ic o s  y  ce rra do s , s in
que se ob se rve  c o n tr ib u c ió n  de m in e ra le s  p a ra m a g n é tic o s ; 
( i i i )  la  te n d e n c ia  de los  p a rá m e tro s  de h is té re s is  ob se rva da  
p resen ta  un buen a jus te  a la  te ó r ic a  de la  m a g n e tita  y  de las 
tita n o m a g n e tita s  ( T M )  de b a jo  c o n te n id o  en t ita n io ,  in d i­
can do  la  p re sen c ia  de d is t in to s  tam años de g ra no s  en la 
zona  de p s e u d o -m o n o d o m in io  (P S D ), d e b id o  a lo s  d is t in ­
tos tie m p o s  de e n fr ia m ie n to  que  han e x p e r im e n ta d o  las 
m uestras  de l d iq u e , d e p e n d ie n d o  p ro b a b le m e n te  de su d is ­
ta n c ia  m ás o  m enos ce rca na  a lo s  bo rdes de l d iq u e . P o r 
tan to , lo s  e x p e rim e n to s  de m a g n e tis m o  de rocas re a liza d o s  
en las m uestras  de l d iq u e  de M e sse ja n a -P la se n c ia  c o n f ir ­
m an una c o n c e n tra c ió n  s ig n if ic a t iv a  de m in e ra le s  m a g n é ­
tic o s  (fases de t ita n o m a g n e tita  co n  m u y  b a jo  c o n te n id o  en 
t ita n io  y  m a g n e tita ) id ó n e a  pa ra  e l re g is tro  de l c a m p o  geo- 
m a g n é tico .
Las d ire cc io n e s  de la  N R M  in ic ia l tienen  p o la r id a d  n o r­
m a l en todos los s it io s  con  e xce p c ió n  de dos a flo ra m ie n to s  
(JU 1 y  J U 2 ) que p resen ta ron  m uestras, tan to  de p o la r id a d  
n o rm a l co m o  in v e rt id a . Las m uestras de p o la r id a d  in v e rt id a  
se con s id e ra ro n  in de pend ien tes  en e l tra ta m ie n to  p o s te r io r 
de los  datos.
L a  m a yo ría  de las m uestras se des im anaron  té rm ic a ­
m ente, con  un nú m e ro  m ín im o  de 9 pasos de de s im a nac ión , 
ya  que este tra ta m ie n to  es más e fic a z  para a is la r la m agne­
tiz a c ió n  rem anente  ca ra c te rís tica  (C h R M ) que la de s im a na ­
c ió n  p o r A F . Las m uestras presen tan una o dos com ponentes 
m agné ticas además de una v iscosa  in ic ia l.
L a  com p on en te  de ba ja  te m p e ra tu ra  de de sb loqu eo  se 
a ís la  en tre  200°C  y  4 0 0 -4 5 0 °C  y  presen ta  gene ra lm en te  una 
d ire c c ió n  p ró x im a  al c .m .t. a c tu a l, exce p to  en un s it io
F igura 2. D ia g r a m a  d e  Z i jd e r v e ld  c o r r e s p o n d ie n te  a  u n a  m u e s tr a  d e  p o la r id a d  in v e r tid a  d e s im a n a d a  té r m ic a m e n te . In te n s id a d  d e  la  
n e tiza c ió n  n o r m a liz a d a  f r e n te  a  la  te m p e r a tu r a .
m a g -
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Figura 3. Polos Jurásicos de la Placa Ibérica y sus correspon­
dientes a9V círculo: este estudio; rombos: Polos Toarcienses 
(Osete et al., 2000); estrellas: Polos Oxfordienses (Juárez et al., 
1996 y Steiner et al., 1985); cuadrado: reimanación cretácica 
(Juárez et al., 1996)
(M B 2 )  donde se ha e n co n tra d o  que esta co m p o n e n te  p re ­
senta p o la r id a d  in v e rt id a .
L a  c o m p o n e n te  de m a y o r te m p e ra tu ra  de d e sb lo q u e o  ha 
s id o  con s id e rad a  la  C h R M  de las m uestras  de l d iq u e  y  se 
a ís la  en tre  los  200°C  y  los  6 0 0°C  en las m uestras  con  una 
ú n ic a  co m p o n e n te  m a g n é tica , y  e n tre  4 5 0 °C -5 0 0 °C  y 
6 0 0°C  en las m uestras con dos co m p o n e n te s  m agné ticas . 
L a  C h R M  de las m uestras  de l d iq u e  tie n e  en la  m a y o ría  de 
lo s  s it io s  un a 95% m e n o r de 10°: en 36  s it io s  es de p o la r id a d  
n o rm a l; en 2 s it io s  ( J U l i  y  J U 2 i)  t ie n e  p o la r id a d  in v e r t id a  
(F ig . 2 ); y  en un s it io  (A S , e l im in a d o  de c á lc u lo s  p o s te r io ­
res) la  C h R M  presen ta  una g ra n  d is p e rs ió n  d e b id o  a la p re ­
senc ia  de m uestras  con  p o la r id a d e s  in te rm e d ia s  que p o d ría  
in d ic a r  que estas m uestras  están re g is tra n d o  d ire c c io n e s  
in te rm e d ia s  de una p o s ib le  tra n s ic ió n  de p o la r id a d  de l 
ca m p o  m a g n é tic o  te rres tre . H a y  que  re sa lta r e l he cho  de 
e n c o n tra r com p on en te s  m ag né ticas  con  p o la r id a d  in v e r t id a  
en m uestras de d is t in to s  a f lo ra m ie n to s  de l d iq u e , lo  que 
in d ic a  que e x is te n  a l m enos dos in tru s io n e s  separadas en el 
t ie m p o  p o r al m enos 10 .000  años. E stos s it io s  J U l i ,  J U 2 i, 
M B 2  y  A S  se en cu e n tra n  separados c o m o  m á x im o  p o r 50 
k m , p o r lo  que la  re a c tiv a c ió n  de l d iq u e  se en cu e n tra  en una 
zona m u y  lo ca liz a d a .
La s  d ire cc io n e s  de la  C H R M  pasan e l test de in v e rs ió n  
de M cF a d d e n  y  M c E lh in n y  (1 9 9 0 ) con resu ltad o  p o s it iv o  e 
in d e te rm in a d o , lo  cua l in d ic a  que no  se puede desca rta r una 
d ire c c ió n  m ed ia  c o m ú n  en tre  las p o b la c io n e s  de p o la r id a d  
n o rm a l e in v e rt id a , y que la  C h R M  está b ien  a is lada.
Para ob te n e r un p o lo  g e o m a g n é tico  v ir tu a l para  e l d iqu e , 
re a liza m o s  e l c á lc u lo  de los  p o lo s  g e om a gné ticos  v ir tu a le s  
(V G P s ) para cada un o  de los  s it io s  es tud iados , y  se les
a p lic a  el c r ite r io  de “ f is h e ra n e id a d ”  de M cF a d d e n  (19 80 ).
E l p o lo  resu ltan te  es P lo n g =  23 8 ,0 , P la t=  70 ,5 , k  =  47 ,8  y 
a 95=  3,5°.
E l p o lo  o b te n id o  en este e s tu d io  es c o in c id e n te  con el 
p re v ia m e n te  c a lc u la d o  p o r S h o tt e t a l. (1 9 8 1 ) para esta 
es truc tu ra  de va lo re s  (P lo n g =  23 6 ,2 , P la t=  70 ,9 , k  =  36,1 y 
« 95=  7 ,3°).
A n a liz a n d o  la  f ig u ra  3 se puede o b se rva r que el p o lo  
c a lc u la d o  en este e s tu d io  es p a re c id o  a los de edad T o a r- 
c iense  y  C re tá c ic a  y  que d if ie re  de lo s  p o lo s  de edad O x fo r -  
d iense  (c a lc u la d o s  a p a r t ir  de e s tu d io s  de ca liza s  en el 
S is tem a  Ib é r ic o ) .
CONCLUSIONES
N o  hay e v id e n c ia s  de que e l d iq u e  de M esse ja na -P la - 
sencia  presente una re im a n a c ió n  C re tá c ica .
P odem os aco ta r la  edad de in tru s ió n  de l d iq u e  entre 180 
y  2 0 0  M a . Si la  edad de in tru s ió n  es cercana a 200 M a , 
en tonces la  P laca Ib é r ic a  no s u fr ió  im p o rta n te s  va riac io ne s  
en la titu d  desde en tonces hasta el T oarc iense .
E l d iq u e , en su m ayo ría , in tru y ó  en un b reve  p e rio d o  de 
t ie m p o  (m enos de 1 M a )  que es e l m a y o r p e rio d o  de un cron  
de p o la r id a d  n o rm a l en el Ju rá s ico  In fe r io r .
Se han e n co n tra d o  a flo ra m ie n to s  de l d iq u e  ( lo c a liz a d o s  
en la  m ism a  zona) que han re g is tra d o  épocas de p o la r id a d  
in v e rt id a  de l cam po  m a g n é tico  te rres tre . P o r tan to , estas 
in tru s io n e s  están separadas en el t ie m p o  p o r al m enos 
10 .000 años de l e ve n to  in tru s iv o  ca ra c te rís tico  de l d ique .
D e l a g ru p a m ie n to  de las d ire cc io n e s  de l d iq u e  se deduce 
que no  ex is te  una te c tó n ic a  im p o rta n te  que pe rtu rbe  la 
es truc tu ra .
E l p o lo  c a lc u la d o  en este e s tu d io  es re p re se n ta tivo  de la 
P laca Ib é ric a  para el Ju rás ico  In fe r io r .
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